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газетних заголовків: Гроші просять тиші (ДТ, №3, 25 січня 2013, с 7). 
Чітко окреслену прагматичну спрямованість медіа-назві надає іронія, 
репрезентована у 12% заголовків: Крути педалі – й менший буде строк 
(ГУ, 20.09.2012 № 176, с. 6). Алегорія і перифраз –  11%: Робота, як 
вовк, може й втекти (ДУ, № 006, 08.02.2013, с. 4); Чорна діра 
«шахтарської столиці»(УМ, 06. 02.2013, № 019, с. 8). Певну 
прагматичну функцію виконують оказіоналізми та потенційні слова 
(9%), порівняйте: УДАР по кнопкодавах // Роботу Ради заблоковано: 
опозиція вимагає особистого голосування, деякі депутати залишилися 
ночувати у ВР (УМ, 06. 02.2013, № 019, с .2). Перефразування 
прислів’їв, приказок, афоризмів – 8%: Іронія долі, або З легким євро! 
(ДТ, №48, 29 грудня 2011, с. 4). 
Варто зазначити, що поряд з тропеїчним засобами прагматичної 
організації медіа-назв, достатньо активно використовує графічна гра –
8% : зРУЧНИЙ бюджет (ДТ, №42, 18 листопада 2011, с. 3). 
Отже, до дієвих засобів актуалізації прагматичної спрямованості 
сучасних газетних заголовків, тобто до прагма-маркерів, належать 
епітети, порівняння, гіпербола, персоніфікація, метафора, алегорія, 
перифраз, оказіоналізми, графічна гра, рифма, ритм і т.д. Вони 
репрезентуються в заголовках з різною частотністю, виступаючи 
потужними засобами прагматичної маркованості заголовків, успішно 
реалізують авторські інтенції, проектуючи увагу читача на текст статті.  
 
 
РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 
Л.П. Калугіна,  викладач, Мариупольський механико-металургический 
колледж ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В останні роки  все частіше залучають до процесу навчання ідеї 
розвиваючого навчання. Розвивальне навчання спрямоване на 
підготовку студентів до самостійного "дорослого" життя. Головною 
метою сучасного навчання є забезпечення засвоєння студентами 
певного кола умінь, знань і навичок, які їм знадобляться в професійній, 
громадській, сімейній сферах життя. 
Теорія розвивального навчання бере свій початок у роботах І.Г. 
Песталоцці, А. Дістервег, К.Д. Ушинського та ін. Наукове 
обгрунтування цієї теорії дано в працях Л.С. Виготського. Свій 
подальший розвиток вона отримала в експериментальних роботах Л.В. 
Занкова, Д. Б. Ельконіна, В.В. Давидова, Н.А. Менчинської та ін. У їх 
концепціях навчання і розвиток постають як система діалектично 
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взаємопов'язаних сторін одного процесу. Навчання визнається 
головною рушійною силою психічного розвитку.  
Складність і в той же час позитивна сторона розробки цієї теми 
полягає в органічному, природному поєднанні проблем педагогіки і 
психології: навчання - це компонент дидактики, розвиток же - процес 
психологічний.  
Суть технології розвивального навчання можна передати словами 
китайської мудрості: 
Я слухаю − і я забуваю;  
Я бачу − я запам'ятовую;  
Я роблю − і я розумію". 
Умовою успіху в розвитку мислення є висока пізнавальна 
активність студентів. Ефективне засвоєння знань передбачає таку 
організацію пізнавальної діяльності студентів, за якої навчальний 
матеріал стає предметом активних розумових і практичних дій кожної 
дитини. При цьому психологічно обґрунтованою видається така 
організація заняття, за якої діти вчаться не з примусу, а за бажанням і 
внутрішніми потребами. Адже давно відомо, що діти вчаться краще, 
якщо їм дають змогу самостійно вивчати основи досліджувального 
матеріалу. 
Розвивальне навчання використовується як засіб активації 
пізнавальних інтересів студентів у процесі вивчення української мови 
та літератури. 
Все, що учень може взяти сам,  
не можна йому давати… 
                 В.О.Сухомлинський  
Головною метою розвивального навчання є формування 
активного, самостійного творчого мислення студента і на цій основі 
поступового переходу до самостійного навчання. 
Завданням розвивального навчання є формування особистості 
гнучким розумом, розвиненими потребами до подальшого пізнання і 
самостійних дій, з певними навичками і творчими здібностями. 
Для організації розвивального навчання доцільно використати 
такі методи, які викликають найбільший інтерес у студентів: 
проблемні, продуктивні, дослідницькі, що розвивають творче 
мислення та уяву. 
Ефективності заняття сприяють такі психологічні умови його 
підготовки: 
 визначення рівня розумового розвитку студентів, їх ставлення 
до навчання; 
 творче самопочуття на занятті; 
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 психологічний контакт з групою; 
 організація пізнавальної діяльності студентів. 
Література – унікальний вид мистецтва, і жоден відеофільм чи 
комп’ютерна гра не замінить спілкування з книгою. Треба поступово 
переходити від формування у дітей безпосереднього інтересу до 
літератури, до вміння самостійно шукати ту чи іншу інформацію в 
додатковій літературі, робити повідомлення в групі, готувати 
самостійно виразне читання, переказ, інсценізацію твору, складати 
запитання до тексту. Елемент пошуку особливо присутній в діяльності 
студентів при вивчені художніх творів. 
Перевагу надають проблемно-пошуковим методам розвитку, крім 
емоцій, дослідницьких навичок, художнього мислення, вміння 
характеризувати літературного героя, давати повну розгорнуту 
відповідь на поставлене запитання, оцінювати риси і вчинки 
персонажів тощо. 
Вміння читати художню літературу, сприймати мистецтво, 
розцінюється як важливий засіб гармонійного розвитку людини, 
збагачення її духовного світу. 
Відповідно з цими особливостями навчальні курси«Українська 
мова», «Українська література» побудовані на інтегрованій основі. 
Літературне читання органічно поєднує роботу зі сприйняття творів 
літератури, музики та образотворчого мистецтва. На основі широкої 
внутрішньопредметної інтеграції побудований курс української мови, 
в якому у взаємозв'язках представлені система мови, мовна діяльність і 
історія мови, які інтегруються зі знаннями з літератури, 
образотворчого мистецтва, фольклору.  
Кінцева мета розвивального навчання полягає в тому, щоб мати 
потребу в самозміні і бути здатним задовольняти її у вигляді вчення, 
тобто хотіти, любити і вміти вчитися. 
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В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Г.М. Дубинина, преподаватель, Мариупольський механико-
металургический колледж ГВУЗ «ПГТУ» 
           
В последнее время освещение истории Великой Отечественной 
войны, значения победы в ней часто даются только под одним углом 
зрения - необходимости разоблачительного подхода к нашему 
прошлому. В ряде книг и статей сосредоточивается внимание на 
негативных, мрачных сторонах жизни нашего общества в предвоенные 
